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〉口紅の色にも変化を
家庭料理はあっともっとおいしくなるo
Wんなで作って、 4緒に食べる:これこそ、家庭料理
のおいしきですね。主役l.t.、家族。ベー スは、ノ、ウス食
品におまかせください。個性あふれる豊富なメニュー
でLおいしくたのい、家庭料理の世界をひろげますh
ひとつの出会しゅら、おし1しさが生まれる
たとえば、カレール弘肉や野菜と出会うことで;はじめ
ておいしさのハーモニーを奏でますL製品づくりも同
じで丸ハウス食品は、お客さまの声やニーズに応え
ることから、新しL 、おいしさが生まれると考えて~'~To
皆さまとともに、おいしさを考える、ハウス食面。
ノ、ウス食品は、単なる製品づくりだけでなく、食卓や
食生活をひろげるおいしさを提案し'口、ま丸一一一一
おいしく、たのし〈、健康に。これからも、皆さまと
一緒にたのしし、家庭料理の世界を広げていきますh
.".議?とヒ、き3、
